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La Especialización en Gerencia de Servicios de Salud y Maestría en Gestión de Servicios de Salud, 
organizó el Café empresarial: “El impacto de la gerencia y la innovación en los servicios de salud”. Esto, 
con el fin de fortalecer los procesos académicos de los graduados. El objetivo de este evento fue 
socializar las fuentes de innovación de la salud con el fin de identificar dónde se originan las ideas 
innovadoras de la institución. El evento se llevó a cabo el 26 de marzo de 2019, en el Salón Fundadores,  
ubicado en el bloque 11 piso 8, a partir de las 6:30 p.m.  
Dictado por el doctor Luis Escaf,fundador y director científico de la Clínica Oftalmológica del Caribe y 
Jorge Martínez, gerente general de la Clínica Oftalmológica del Caribe. El evento se organizó con entrada 










































 Dra. Tulia Beltrán Venegas - Profesor Tiempo Completo Asistente 2. 
 Dr. Luis Escaf – Fundador y Director Científico de la Clínica Oftalmológica del Caribe. 




























Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
